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ABSTRACT
Kata kunci : Analisis kesulitan belajar sains
Penelitian ini berjudul Analisis Kesulitan Belajar Sains Siswa Kelas V MIN Sungai
Limpah Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalahnya
adalah kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas V MIN Sungai Limpah dalam
mempelajari materi pelajaran sains dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
kesulitan siswa dalam mempelajari pelajaran sains. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas V MIN Sungai Limpah
dalam mempelajari pelajaran sains dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan kesulitan siswa dalam mempelajari pelajaran sains. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas V MIN Sungai Limpah Kecamatan Suka Makmur
Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 15 siswa yang terdiri dari 10 siswa
perempuan dan 5 siswa laki-laki. Data diperoleh dengan memberikan tes hasil belajar
dan mengadakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa
mengalami kesulitan belajar Sains pada tes pertama, tes ke-3, tes ke-6 dan tes ke-10
dengan persentase masing-masing yaitu pada tes pertama, ke-3 dan ke-6 sejumlah
53,3%, dan pada tes 10 sebanyak 33,3%. Untuk dapat mengatasi kesulitan belajar
diharapkan bagi siswa agar belajar lebih giat, bagi orang tua agar kiranya lebih
memperhatikan dan mengawasi anaknya, bagi guru dan kepala sekolah agar
menyediakan perlengkapan belajar yang lebih memadai seperti media.
